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Som det fremgår af foregående side er Kurasjes redaktion blevet kraftigt udvi-
det fra og med starten på denne nye abonnementsrække. Med denne udvidelse 
er det vores håb både at kunne udvikle de interne diskussioner i redaktionen 
omkring udgivelsespolitik og tidsskriftets indhold og samtidig at kunne udvide 
det undersøgelsesfelt, som tidsskriftet hidtil har focuseret på.
Den nye redaktion har kun delvis været ansvarlig for sammensætningen af 
dette nummer af tidsskriftet, som har været planlagt længe, men har istedet 
taget fat på nogle mere grundlæggende diskussioner dels af tematiseringen af 
de næste numre og dels af grundlaget for at udgive et marxistisk tidsskrift. 
Disse diskussioner er ikke afsluttet og derfor introducerer den nye redaktion sig 
heller ikke i dette nummer gennem en programmatisk leder. Derimod vil vi i 
nr. 22, som udkommer i oktober forsøge at skitsere grundlaget for arbejdet med 
Kurasje. For ikke at skabe baggrund for rygter om kup el.lign. i disse fraktio-
neringstider kan vi meddele at udgangspunktet for disse overvejelser i den nye 
redaktion fortsat er de redaktionspolitiske ledere i nr. 11 og 12.
I den første artikel i dette nummer, Arbejderbevægelse og kapitalisme, under-
søges betingelsene for reformismens ubrudte herredømme i den danske arbej-
derbevægelse. Det sker dels gennem en kritik af den mest dominerende tendens 
i venstrefløjens reformismeanalyse og -debat, den socialhistoriske, (repræsen-
teret ved f.eks. Karin Hansen og Lars Torpes bog Socialdemokratiet og krisen 
i trediverne) og dels gennem et forsøg på en anden og mere forklaringskraftig 
bestemmelse af reformismen. Udgangspunktet er her en diskussion af fordrej-
ningens, mystifikationens, overfladeformernes teoretiske status.
Er arbejderklassens reformistiske politik udtryk for en kapital sat fordrejet 
virkelighedsopfattelse, og hvilken forklaringskraft kan sådanne almene teoreti-
ske formuleringer tillægges? Artiklen viser sammenhængen mellem den sam-
fundsmæssige reproduktions former og arbejderbevægelsens politikforståelses-
former og samfundshorisont. I en tredie del af artiklen gennemarbejdes centrale 
problemer i den socialdemokratiske økonomi- og politikforståelse, som den 
har sat sig igennem historisk, især i den danske arbejderbevægelse i perioden 
1910-45. Det vises, at de teoretiske uenigheder med »socialhistorikerne« om-
kring bestemmelsen af reformismen også slår igennem i tolkningen af arbejder-
bevægelsens konkret-historiske udvikling.
Artiklen lader nogle spørgsmål stå ubesvaret: Hvad er den samfundsmæsige 
og politiske baggrund for venstrefløjens kritisable analyser af reformismen og 
Socialdemokratiet? På hvilken måde indgår hele reformismedebatten som den 
har kørt i de sidste år i venstrefløjens politiske udvikling?
3Disse spørgsmål forsøges besvaret i den næste artikel Reformismen og den 
danske venstrefløj. Dels fremdrager den nogle sammenhænge mellem venstre-
fløjens socialdemokratisme-bestemmelser, dens samfundsmæssige eksistens-
betingelser i et udviklet kapitalistisk samfund med en dominerende reformistisk 
arbejderbevægelse og dens taktiske forsøg på at bryde denne reformistiske for-
bandelse. Og dels viser den, at de bestemmelser af og historiske eksempler på 
reformismens hegemoni, som den foregående artikel foretager, også er aktuelle 
og centrale i forhold til kritikken af den nuværende venstrefløjs kapitalisme-, 
kriseløsnings- og socialismeforståelse.
I den sidste artikel Krisen og venstrefløjens handlemuligheder genoptages 
diskussionen af den nuværende krise i den danske kapitalisme. Udgangspunktet 
er den kriseforståelse, som Arne Kurdahl fremlægger i sin atikel Kriseudviklin­
gen i Danmark i Kurasje 18. Kritikken går især på de empiriske undersøgelser 
og den teoretiske forståelse af krisen, som udspringer heraf. Artiklen er derfor 
også en kritik af analysens politiske konsekvenser. I denne sammenhæng disku-
teres forskellige sider af den nuværende krise og forskellige former for politisk 
mere relevante kriseanalyser.
Forekommer disse temaer og forsøgene på at indløse nogle af de problemer 
som ligger i den dig relevant – så forny dit abonnement, tegn et abonnement 
eller skaf os en ny abonnent.
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